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摘要 
  
随着信息化技术的发展，计算机及网络应用的普及，信息管理系统已经被应
用的社会生产的各个方面。作为市属科技企业的管理办公室，有义务也有需要在
全市带头推广计算机管理技术及应用。本单位在为企业服务过程中经常会有企业
咨询与科技评比与扶持相关的政策问题。这些问题如果用传统的方法进行答复、
管理及跟踪，效率低下，重复工作多，而且对于员工后期的考核管理也不好开展。
引入信息管理系统后可以很高的解决这些问题。 
该面向科技企业问题答复系统基于 J2EE 平台，采用 B/S 结构，运用 MVC
模式，使用 SSH 框架，开发技术较为先进，运行平台非常稳定，模块化设计使
得系统维护较为容易。系统的开发运用软件工程的思想，通过分析、设计、开发
三个阶段，完成了对系统的实施，具体来说经过了以下步骤：首先，对用户的需
求进行认真调研，充分了解系统要解决的问题和应具备的性能，确定系统需要满
足的功能性和非功能性需求。其次，在明确了需求的基础上，开展设计工作。使
用 UML 语言，进行了需求建模、业务建模、静态结构建模、动态行为建模、数
据库设计、物理建模等工作。最后，在分析和设计的基础上，以 Java 为开发语
言，运用 MVC 模式，在 Eclipse 集成开发环境下完成整个开发工作。 
该系统包括：企业注册、提出问题、修改问题、取消问题、搜索问题、查看
答复、答复打分、问题置顶、回答问题、答复提醒、用户管理、管理员管理、问
题审核、问题发布、问题删除、回复管理、回复置顶、回复评分、管理员评级等
功能。 
 
关键词：UML；SSH；问题答复 
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Abstract 
Abstract 
 
With the development of information technology, the popularity of computer and 
network application, information management system has been used of every aspect 
of social production. As a city science and technology enterprise management office, 
have a duty to also have need in the city take the lead in promoting computer 
management technology and application. This unit in the service for the enterprise 
process will often have business consulting and technology appraisal and support 
related policy issues. If use the traditional way to answer these questions, 
management and tracking, low efficiency, repetitive work, but also for employees in 
the late evaluation management is not good. After the introduction of information 
management system can be very high to solve these problems.  
The question answer system based on J2EE platform for science and technology 
enterprises, adopts B/S structure, using the MVC pattern, use SSH framework, the 
development of advanced technology, operation platform is very stable, modular 
design makes the system easier to maintain. System development based on the idea of 
software engineering, through the analysis, design, development, three phase, 
completed on the implementation of the system, in particular through the following 
steps: first, the user needs careful investigation, fully understand the performance of 
the system to solve problems and should have, to determine the system needs to meet 
the functional and nonfunctional requirements. Secondly, in a clear demand, on the 
basis of the design work. Using UML language, the structure requirements modeling, 
business modeling, static modeling, dynamic behavior modeling, database design, 
physical modeling, etc. Finally, on the basis of the analysis and design, based on Java 
development language, using the MVC pattern, the Eclipse integrated development 
environment to complete the development work.  
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Abstract 
 
The system includes: enterprise registration, ask questions, change, cancel, 
search problem, see a reply, response rate, set-top, answer questions, reply to remind, 
user management, administrator management, auditing, issue, problem, delete, 
management response, reply set-top, reply score rating, administrators, and other 
functions.  
 
Key Words: UML；SSH；Question Answer 
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 1 
第一章绪论 
1.1  研究背景与研究意义 
1.1.1 研究背景 
上世纪 90 年代以来，随着互联网技术快速发展，网络化、信息化成为信息
时代的基本特征，计算机及信息网络的广泛应用越来越深地改变着人类社会并影
响着人们的生活。但由于我国互联网运用起步较晚，互联网作为一种新技术在我
国的历史只有 20 多年，互联网的快速发展，进入寻常百姓家也只有 10 来年，由
于观念、技术更新速度缓慢和资金的短缺，导致我们在很多方面都还没有充分利
用起互联网的功能来[1]。 
本单位的一项主要业务就是回复企业有关科技评比、扶持相关的政策咨询。
以往这些科技企业都是通过电话或电子邮件提出问题，然后工作人员通过电话或
电子邮件进行答复，这种方式存在很多弊端：一是企业提出的问题的同质化情况
非常严重，许多问题都是企业共同存在的，但由于没有软件系统的支持，工作人
员只能反复回答同样的问题；二是对问题的答复没有跟踪。有些企业通过电子邮
件进行了提问，工作人员如果忘记答复，这个问题就会石沉大海。没有软件的支
持，无法对答复行为进行有效的监督；三是不利于与企业的深入沟通交流。工作
人员对问题的解答，仅仅能做到就该问题做出回答，无法进行深入持久的探讨，
使得问题的解答浅尝辄止，不利于企业深入理解相关政策。同时也使得我们无法
很好的了解企业的诉求。为了解决这些问题，开发一套开放的、用户体验良好的
问题答复系统，已迫在眉睫。 
该面向科技企业问题答复系统基于 J2EE 平台，采用 B/S 结构，运用 MVC
模式，使用 SSH 框架，开发技术较为先进，运行平台非常稳定，模块化设计使
得系统维护较为容易。系统的开发运用软件工程的思想，通过分析、设计、开发
三个阶段，完成了对系统的实施，具体来说经过了以下步骤：首先，对用户的需
求进行认真调研，充分了解系统要解决的问题和应具备的性能，确定系统需要满
足的功能性和非功能性需求。其次，在明确了需求的基础上，开展设计工作。使
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用 UML 语言，进行了需求建模、业务建模、静态结构建模、动态行为建模、数
据库设计、物理建模等工作。最后，在分析和设计的基础上，以 Java 为开发语
言，运用 MVC 模式，在 Eclipse 集成开发环境下完成整个开发工作。 
该系统包括企业管理、问题管理、答复管理、员工管理、用户管理等模块，
通过开发与部署该系统，进一步规范了咨询服务，做到了有问必答，热情服务有
效提升员工的工作积极与主动性，也提高了企业的使用体验。 
1.1.2 研究意义 
作为单位的管理人员，经常有服务对象反映提出的关于科技扶持方面的问题
得不到答复，使得这些企业有时错过了相关权益的申报，造成了不必要的损失。
对于这些问题，对员工也多次提出要求，但是由于咨询的问题很多，也很杂，而
且没有一个问题收集的软件，有些问题当时没有回答，时间久了工作人员也忘了。
对于忘记了答复问题的员工，由于没有明确的问题记录，也无法追究某个具体人
员的责任，造成了没有办法奖勤罚懒。这些问题的出现，表明传统的管理方法已
经很难解决单位在咨询服务方面的问题。 
为解决这些问题，在服务对象和单位之间建立一套问题答复系统就成为解决
这些问题的最佳方案。 
问题答复系统包括企业管理、问题管理、答复管理、员工管理、用户管理等
模块，通过使用该系统，可以很好的通过软件的规范性、一致性、透明性，很好
的规范咨询服务，通过设置答复评分，对获回答问题多，用户反映好的员工，则
获得的积分也多，反之则积分少，根据积分的多少，明确奖惩机制，有效的提升
了员工的工作积极与主动性，最终使整个单位的综合效能得以提升。 
同时，本研究是 J2EE+SSH+MySQL 技术在管理信息系统中的具体应用，结
合本单位的业务特点，有效地扩展了这些技术的的应用范围，有利于丰富其实践
应用体系。 
1.2  国内外发展现状 
问题答复系统是基于管理信息系统的模式设计开发的。管理信息系统的思想
最早出现于 20 世纪中叶，到 1958 年，盖尔提出：“管理将以较低的成本得到及
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时准确的信息，做到较好的控制”[2] 。这一定义得到了广泛认可。与此同时，人
们开始应用计算机来管理财务，从而数据处理诞生了。这一应用是金融业与计算
机的第一次结合，也是管理信息系统在实际应用中的重要尝试。21 世纪是信息
经济时代，本单位作为为科技企业服务的部门，为这些企业服务好，做好这些企
业的参谋和助手将为本地区的经济发展和社会进步有着重要意义。 
1.3  论文的研究内容 
本文运用软件工程的思想，研究、设计并实现了基于J2EE平台，在SSH框架
下的问题答复系统。该系统包括企业管理、问题管理、答复管理、员工管理、用
户管理等模块，通过开发与部署该系统，进一步加强了单位咨询服务的管理，提
高了员工服务的积极性和主动性，使得单位整体的服务质量得到提升。主要研究
内容如下： 
1、研究熟练掌握J2EE平台、SSH框架及MySql数据库管理系统； 
2、在Eclipse集成环境下开发B/S结构的Web系统； 
3、运用ExtJS进行系统表示层的设计与实现； 
4、研究测试和部署软件系统； 
5、研究如何通过管理信息系统来将单位的管理理念应用到日常的咨询服务
当中； 
6、记录企业提出的问题，并由单位员工答复及跟踪这些问题，然后依据答
复情况对员工进行考核。 
1.4  论文的组织结构 
本文共分六章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论。介绍了项目的研究背景及研究意义，以及基于管理信息系统
设计思想的问题答复系统的国内外发展现状，然后介绍论文的研究内容，最后说
明论文的组织结构。 
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第二章 开发技术与环境介绍。介绍了问题答复系统在开发过程中运用的理
论和采用的技术，包括 J2EE、UML、MVC 模式、Eclipse 集成开发环境、MySQL
数据库、ExtJs 技术等内容。 
第三章系统需求。详细阐述了系统的可行性分析、业务分析、用户分析、功
能需求分析、非功能性需求分析等内容。 
第四章系统设计。详细阐述了系统的整体架构设计、功能模块设计、数据库
设计、安全方案设计等内容。 
第五章系统实现。介绍了系统的开发环境与运行环境、架构的实现、部分的
源代码及主要功能模块的实现等内容。 
第六章总结和展望，对论文的主要研究内容进行了总结，并提出未来版本新
功能的扩展。 
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